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Las primeras 
palabras 
Es costumbre generalizada 
al publicarse el primer núme-
ro de un periódico, dedicar 
este espacio a la expresión 
de las concepciones ideoló-
gicas en que ha de inspirarse 
la labor a desarrollar desde 
tal tribuna, y en consecuen-
cia, a la determinación y to-
nalidades del rumbo a seguir 
en el desenvolvimiento de la 
obra. 
La tradición, pues, nos re-
quiere a que le prestemos 
acatamiento, y a u n q u e no 
siempre las realidades a tra-
vés de la vida del periódico, 
armonizan con los ideales 
que se pregonan y propósi-
tos que se planean en ei de-
but, como en nosotros la fan-
tasía no consigue presa algu-
na, estamos más apartados 
de aquellos riesgos, y con 
gusto rendimos homenaje a 
la tradición que ciertamente 
lleva en sí atributos de corte-
sía para con los que han de 
honrarnos leyéndonos. 
Tuvimos y tendremos siem-
pre, augusto concepto de la 
Prensa, ante su misión esen-
cialmente cultural, educativa, 
mantenedora de los princi-
pios básicos de toda socie-
dad como de todo hogar cre-
yente, difundidora de losdes-
tellos de la civilización, de 
cuanto constituya manifesta-
ción del saber y la inteligen-
cia, alentadora de toda obra 
humana enaltecida por la ca -
ridad, la virtud o el trabajo. 
Llega nuestra devoción para 
lo que en sí debe significar 
la Prensa, que la considera-
mos tan conveniente en todo 
pueblo modernizado en don-
de existan s i q u i e r a unos 
cuantos hombres mediana-
mente cultos, como es nece-
saria hasta en el último vi -
llorio, la escuela. La Prensa 
puede y debe atraer hacia és-
ta, gran parte de los desvelos' 
de los padres de familia, los 
estímulos fundamentales pa-
ra crear el patrimonio espiri-
tual y material de los hijos. 
La Prensa es dable que lle-
gue a todos los hogares don-
de el libro no puede cos-
tearse. 
Sentadas e s a s premisas, 
ellas son pregoneras a la vez 
que de nuestros ideales más 
preciados, de las normas que 
estimamos compatibles con 
la misión de la Prensa, y por 
tanto, de los métodos a que 
hemos de atenernos. 
En cuanto a nuestra signi-
ficación política, a la cabeza 
de este periódico se destaca 
el emblema de nuestras con-
vicciones y la honrosa repre-
sentación que ostentamos. 
Somos monárquicos, no pa-
latinos. En el Rey tenemos la 
más augusta representación 
del Estado, y al rendir al S o -
berano homenaje de respeto 
y simpatía, consagramos a 
nuestra Patria los sentimien-
tos más fervorosos. 
Y terminamos estas líneas, 
con la expresión efusiva de 
consideración y cariño para 
la ciudad de grandeza sobe-
rana; de adhesión entusiasta 
al insigne jefe de Unión Mo-
nárquica, Conde de Guadal-
horce; de respetos a las au-
toridades constituidas, y di-
rigiendo saludo a los colegas 
periodísticos. 
¿ Q U I É N E S ? 
Si es algo trasnochador, 
el día perder no conviene. 
A la Repúblico teme 
por ser buen conservador. 
Más que bajo, es rechonchiio: 
gasta chistes, poca vista; 
y om/'go de otro gordito 
siguen ambos igual pista. 
Soltero recalcitrante, 
ama lo flamenquerio 
más que llevar un brillante. 
Su apellido anteponéis 
a un adjetivo que engrana 
y el título formaréis 
de una Revista cristiana. 
SINRISITAS 
La Peña piensa su leyenda 
Les m i tos vue lven 
Cada día tiene su afán y afán 
grave hoy t i mío, al imponerme el 
desarrollo de un tema sobre Anda-
lucía. 
Bien conozco, que al haber esciito 
en esta última palabia, un sugestivo 
universal, la sinceridad ha brotado 
de mi pluma, anunciando que en es-
tas columnas he de discurrir por cau-
ces de amplias y generosas ideas y 
nunca por cauces de preferencias 
partidistas o locales. 
Por instinto, por ciego instinto, a 
ello me lleva una rauda corazonada, 
que no irrumpe demasiado holgada-
mente en mi pluma y casi encuen-
tro sellados sus puntos mudos y va-
cilantes por un acto de renuncia-
ni tente. 
Cuando habla, ante el alma, la vi-
da profunda, raído por deseos subli-
mes de inteligencia.el moho deforme 
de viejas y frías t osininbres, yo qui-
siera tener corazón, pensamiento y 
pluma, en un estado de gracia inspi-
rativa... privilegiado. 
Así en esporos de belleza palpi-
tante, ai raiga tía en quien me leyere, 
el bullir de ese mundo sorprendente 
que siento, y transcribir quisieta, ba-
jo el sol mañanero que ríe en la fér-
til y ancha Vega Antequerana. Y me 
refiero al único mundo que existe y 
no acertamos a ver, que inundo de 
aparecidos nos parece, si con él da-
mos, por no estar hechos a adentrar-
nos en él. 
Para decirse algo de él, si en él 
entramos, habrá de invocarse algo 
sobrenatural. 
No es nuevo el caso, de que una 
-Fuerza Oracular» supla la expresi-
vidad de quien sacia sus sentidos 
aislados de luidos diarios, en ideas 
de buen precio, de oro puro, e inten-
ta traducirlas a los que las sepan es-
timar. 
Refuto en el acto, el dicho displi-
cente, que puede surgir espontáneo 
de «metafísico estáis». 
Lo que no puede pesarse en una 
balanza o condimentarse para un es-
tómago, es mito risible, en el discur-
so de las gentes las gentes que 
'mentalmente» van siempre de dia-
rio. 
Y yo en cambio, repico a fiesta, 
porque en la acción estética e inte-
lectiva, no encuentro nada falso; sí lo 
encuentio, lleno de exultante ener-
gía de inmortalidad. 
Quede pi tsío ya, pues tanto pro-
meto en esta ciiartílla, el albo mantel 
de un festín de inteligencia y oiga-
mos los Oráculos: que eso puede im-
petrarse de los mitos vivos, de «los 
mitos que vuelven» y es preciso vin-
dicar. 
Sí, hay mitos de cartón, como los 
caballos de bazar, que entretienen a 
los chicuelos; como e! coco o espec-
tro persecutorio *que Ies va a echar 
la mano», de menos consistencia que 
el cartón y eliminado justamente, 
por la educación moderna. 
Pero fuera de tales casos, los otros, 
los grandes mitos, las visiones trans-
cendentales de los humanos, son 
verdad, son seres vivientes, hueso, 
carne y espíiitu, que a veces pode-
mos ver y tocar. 
Si en la hueca soledad de una no-
che retumban vuestros pasos reflejos 
en calle silenciosa, yo veo más bien 
en ello a la Ninfa Eco forzada a re-
petir sonidos, cumpliendo una peni-
tencia por niña mala, que la repercu-
sión contra un muro de oleadas de 
aire, ñoña noción vulgar de una ju-
gada de pelotari. 
Es que flota en el fenómeno algo 
orgánico y humano, que no interpre-
tan las escuálidas líneas de inciden-
cia y reflexión, algo armónico, sus-
tancial que ha percibido en forma 
mística, pero cierta, la sensibilidad 
humana. 
L á m i n a de F i g u r a 
Viene a cuento, y todo llega, la 
página de piedra, lámina de figura 
que surge en la espléndida Vega que 
admiro. Todo antequerano sabe de 
corrido su leyenda. 
Bien merecía un «¡por Cristo Vi-
vo!» del soneto, el perfil humanizan-
te de la roca heroica de argentado 
tono. 
Labra genial de incógnito «plate-
resco», si la herejía estilística os sue-
na repujada por la luz y la bizarra 
orografía, sobre cambiantes plomo, 
nacaiados,aznlinos, rojos: eu ámbito 
diorámico límpido O de nubosas ma-
gias, circundado por el inefable cielo 
andaluz. 
La curiosa masa roquiza, obedien-
te a oculto poder, arquea los mase-
teros, delinea suavemente el cuello, 
emerge la nariz aguilena como una 
intriga moteada de puntos sombríos 
y acusada fosa, y huye la frente, tor-
va y fruncida, sobre los cerrados 
párpados que indican enérgica y do-
lida reconcentración. 
Los blancos cortijos, los olivares 
verde oscuros y tierras de mies sal-
pican o pincelan, a tre( hos, la orla 
que enmarca este rostro singular. Al 
sur miran a él, en petrificada milicia 
los torvos y obsesionantes murallo-
nes del Torcal, y próximo a este, se 
alza vigilante, cual sobre cascos de 
guerra, como inmenso cuchillo de sí-
lex el picacho de las Chimeneas. 
En el valle del Guadalhorce como 
un holocausto encendido al Ser que 
es Perfecto, se yergue la íábiica azu-
carera, ofrendándole su dulce, in-
cruenta y blanca primicia industrial. 
V a m o s a la Leyenda 
Un mancebo cristiano de clara 
sangre, allá en los viejos tiempos de 
moros, suspiraba de amor por una 
joven mahometana. 
La hermosa idolatra al mancebo y 
ambos huyen, unidos en ciegos que-
reres, de la cólera de sus padres que 
se oponen a su pasión. 
Gentes de armas les persiguen, 
para capluiarlos y lograr su separa-
ción. 
Los enamorados trepan animosa-
mente por la peña, hasta su cima, y 
viéndose allí asediados,deciden bus-
car sepulcro de amor eterno, lanzán-
dose abrazados en sublime suicidio, 
a la honda sima que se abre a sus 
píes. 
Quédese, después de dicha la le-
gendaria tragedia, como oro en el 
paño proverbial y por mi muy 
amada; pero ese roqueño yacente 
cara al cielo » 
NEMESIO S A B U G O . 
iSe tontiniiará). 
E l ó rgano socia l is ta l a ha 
e m p r e n d i d o con e l Co razón de 
Jesús, los sacerdotes, los ca tó -
l i cos , y con cuanto afecta a los 
sent im ien tos re l ig iosos de los 
an tequeranos . 
Todo e s o , n o e s t a n d o 
b i e n , tendr ía c ie r ta d iscu lpa 
s i n o f u e r a n el los los que en 
las proces iones g r i t a n , e levan-
do los c i r i os : " ¡ ¡V i va la V i r g e n 
del S o c o r r o ! ! nV i va la h o n r a 
de A n t e q u e r a ! ! ¡¡Viva el p a d r e 
de los pobres!!** 
¡PARECE QUE E U E A Y E R 
POR 
Cuando la posición de España, 
allende las fronteras, no podía pare-
cer menos envidiable, ni su situación 
interior más caótica y triste; cuando 
en todos los ámbitos de la Península 
anidaban focos de belicosa rebeldía, 
y en casi todos los lugares de sus 
provincias producíanse criminales y 
alevosos hechos; cuando las pistolas 
de los anarquistas no callaban ante 
la majestad augusta del Poder, ni an-
te siquiera, la púrpura venerable del 
Arzobispí); cuando la Nación entera, 
preñadas sus brisas de acentos fune-
rarios, revolvíase convulsa en un 
completo estado de disolución so-
cial; cuando agostado el Crédito Pú-
blico, en bancarrota ta Hacienda, sin 
garantía los ciudadanos, ultrajada la 
bandeia y, faltos ya hasta de la pro-
pia estimación personal, surgió el 
momento histórico del 13 de sep-
tiembre, los buenos españoles, los 
que sentimos el amor a la Patria pu-
ro y hondo, entre oleadas de entu-
siasmo, y en transportes efusivos de 
generosa solicitud, bendijimos y se-
guimos, a aquel General victorioso y 
fiero que, con viril añojo, con excel-
sa grandeza de alma, y con ese cora-
je de la Raza hispana, que es Honor 
y no muere, venía a poner término a 
uno de los periodos más decadentes 
y crudos de nuestra historia contem-
poránea. 
Había que señalar y castigar a los 
responsables de la tragedia: no eran 
sus promotores, esos elementos sub-
versivos que tienen sus guaridas en 
sectores más o menos avanzados y 
peligrosos de la sociedad, porque 
esas larvas destructoras del género 
humano sólo se propagan y ejecutan 
los crímenes cuando no hay Autori-
dad que las contenga y reduzca; es-
tas, y otras causas menos imputa-
bles, consecuencia indudable de tas 
debilidades y claudicaciones de los 
Gobiernos, no fueron las originarias 
del mal. I.as señaló Primo de Rivera, 
en aquél su primer vibrante manifies-
to al Pueblo español: «Hay que se-
parar a los políticos de la goberna-
ción del Estado» y apartados que 
fueron con el asentimiento unánime 
del país, a España se vió nuevamen-
te avanzar, libre de trabas, en una 
marcha triunfal y progresiva,siempre 
adelante, ante las afirmaciones y la 
conducta de otros pueblos cultos; 
restituimos los prestigios perdidos, 
reconquistamos los más positivos 
valores nacionales, y en un esfuerzo 
supremo, casi titánico, gigantesco, 
gloriosa apoteosis del Mártir muerto, 
allá en Africa, cementerio vivo de 
hombres y dinero, escribimos y con-
sagramos la más grande epopeya de 
las guerras. 
Destruido ya el débil tinglado en 
que representaban sus farsas los po-
lichinelas políticos, las pistolas en-
mudecieron, la paz se impuso, y r i-
sueños horizontes de luz alumbraron 
esplendorosos los dominios de Es-
paña. 
Ahora, pasados siete años, nos 
embarga ot^a vez el espíritu la rnisma 
tribulación, igual zozobra, idéntica 
desesperanza. Nuevamente, las pa-
siones se agitan y encienden en el 
vendabal tempestuoso de la política. 
¿Que quiénes son *;IIS directores? 
¿Los mismos de ayer, acaso purifica-
dos y regenerados? Aunque en balde 
se hayan disfrazado de nuevos após-
tóíes, despojados de su falso y aco-
'modaticio ropaje, se ofrecen como 
' i teran: sin nada nuevo, con los mis-
mos defectos, e iguales personales 
ambiciones. 
Unos, los antiguos conservadores 
dinásticos; sin cabeza visible, amino-
radas las capacidades y debilitadas 
sus huestes; aprovechándose, van 
implantando repulsivamente y al ca-
lor de las migajas de favor oficial 
qué les han concedido, sus odiosos 
y tiránicos caciquismos rurales. No 
creo tengan bastante personalidad, 
fuerzas súficientes y arraigo en la 
opinión para gobernarnos por si 
propios. 
Otros ingobernables, y del mismo 
corte: veinte exministros liberales de 
endeble cepa —disidentes unos, fra-
casados otros— buscan desespera-
dos en la directriz de un caduco sa-
gastino, y en la de un responsable 
huido (hombre de cierta cultura, pe-
ro de funesta actuación pública), una 
concentración de fuerzas encamina-
das por ahora, que es lo apremiante, 
a un asalto decisivo al Poder; con 
malos enlaces, ofrecen su colabora-
ción a otros grupos de ideología dia-
metralmente opuesta y poco consis-
tente. ¡No importan contactos con 
doctrinas más o menos afines!; es 
preciso dar la sensación de una 
fuerza, por promiscua que sea, y allá 
van. sin programa serio, faltos de 
consecuencia política, y sin respeto, 
a veces, a otros símbolos muy altos, 
y muy augustos. 
Si miramos a! campo de las iz-
quierdas antidinásticas, hay que re-
conocer sinceramente, que tampoco 
allí, al menos adaptable a estos mo-
mentos, por falta de preparación y 
unidad de ideas, se halla el instru-
mento de Gobierno apropiado. No 
puede negarse su mayor fuerza nu-
mérica, en razón a que en él radica 
la gran masa obrera, ni tampoco los 
firmes talentos que en él laboran. 
(Exceptúo a esos intelectuales que, 
arrojados por antipatriotas al Extran-
jero, no solamente nos desprestigia-
ron en la ausencia, sino que ya en 
España, infiltran en las nacientes in-
teligencias de la juventud, por si 
exaltadas y pasionales, las más di-
solventes doctrinas y los más infa-
mantes gritos). Esas fuerzas, repre-
sentativas de un sistema ampliamen-
te democrático, compatible cierta-
mente con el Derecho y con las más 
acendradas creencias y opiniones, 
organizadas lícitamente, encauzadas 
por cerebros sanos, y ganando terre-
no como van, ante el excepticismo y 
desmembración de las fuerzas mo-
nárquicas, podrían quizá actuar, en 
un plazo no lejano. 
Queda ya, sin referirme a otras 
fracciones reducidas, el Partido en 
que yo milito, y al que ha geroglifi-
cado por sus letras iniciales, un CUL-
PO escritor de «La Razón»,gacetillero 
de FINO gusto, CHISTOSÍSIMO y de ex-
quisita y delicada CORRECCIÓN. 
* 
* * Llevo a párrafo aparte, mi legítima 
complacencia, al figurar en este na-
ciente Partido de la U. M. N.; este 
Partido, al que no ha llegado a man-
char la baba de los despechados, ni 
la más ruin y calumniosa campaña 
de Prensa, tiene un programa defini-
do y concreto, esencial y práctico, de 
renovación y enseñanza; el jefe que 
lo acaudilla, bien acusa y bien ha ci-
mentado su firme y robusta persona-
lidad; sus hombres, én los cargos 
que ostentaron oficialmente, dejaron 
pruebas vivísimas de recta y fecunda 
administración: así se halla, en la 
vanguardia de los partidos capacita-
dos para intervenir en las funciones 
gubernamentales, y es... ante todo y 
sobre todo, HONRADO Y CABA-
LLERESCO, porque lo inspiró y lo 
ennoblece, el recuerdo vivificador de 
aquel gran patriota, insigne español, 
que murió salvando y por salvar a 
España. 
¡Descansa en paz, invicto soldado, 
que bien merecido tienes tu descan-
so, y no han de faltarte en el frío si-
lencio de la tumba en que yaces, co-
mo flores de aroma cristiano, las lá-
grimas de las madres españolas y las 
santas oiaciones de los pechos bien 
nacidos! 
Hoy 1." Octubre. 
„E1 Porvenir" 
Felicísima idea tuvo—y reciba 
por ella mi parabién —el que dió 
a este semanario el título que os-
tenta de E L PORVENIR . 
El porvenir no encierra sola-
mente el concepto de futuro, sino 
algo más y, sobre todo, más con-
solador: supone una esperanza; 
entraña la visión o presentimien-
to de tiempos más halagüeños que 
los pasados y que los presentes. 
No seré yo quien diga con el 
clásico, por lo que respecta a la 
cosa pública que «cua lqu ie ra 
tiempo pasado fué mejor», por-
que son tan malos los que cono-
cimos, y tan malísimos los que co-
nocemos, que hay que abrir el pe-
d i o a la, esperanza y creer en la 
misericordia de Dios quien, asi 
como otras veces'salvó a esta, su 
nación favorita, de las mayores y 
más tremendas crisis de su acci-
dentada historia, la salvará una 
vez más conduciéndola a puerto 
de bonanza. 
Tras de un Guadalete, Dios nos 
deparó un Covadonga; tras el de-
sastre de Marcos, la victoria in -
mensa de *Las Navas» donde cul-
minó la reconquista; tras de una 
serie de reinados llenos de cobar-
días y de vergüenzas como los de 
la Casa de Trastamara hasta el 
vilipendio de Enrique IV, aquel 
otro reinado de su hermana doña 
Isabel, llave de oro que cierra 
nuestra unidad nacional y abre 
las puertas de un Nuevo Mundo, 
y ya casi en nuestros días, tras 
del sueño horrible de la invasión 
napoleónica, el glorioso desper-
tar de la patria española con un 
Dos de Mayo, con un Bailén, con 
un Gerona, con un Zaragoza, con 
un Vitoria, hechos de armas que, 
unidos a cien más. fueron la pie-
dra que arrojada por la honda de 
David —España —hirió de muerte 
al Goliat del siglo XIX que se lla-
mó Napoleón. 
Si Dios nos ha sacado tantas 
veces del caos a la luz ¿quién du-
da que su misericordia nos saca-
rá una vez más? 
Tengamos confianza en el por-
venir, que es tanto como tenerla 
en Dios. 
Pero no lo pongamos todo a 
cuenta suya, que eslo seiia por 
nuestra parte un egoísmo incali-
ficable: * Ayúdate y Dios te ayu-
dará», dice un adagio. 
Ayudemos, cooperemos nos-
otros a la buena causa, que Dios 
pondrá el resto; y la ayuda que 
hemos de prestar en estos mo-
mentos en que se ventila la suer-
te de España, es la unión de to-
dos los hombres de buena volun-
tad, bajo la bandera mil veces 
gloriosa y siempre inmaculada en 
que campean los lemas de Reli-
gión, Patria y Rey. 
Defendamos esa bandera con 
fe, con entusiasmo, hasta morir y 
¡el porvenir es nuestro! 
C A R L O S VALVERDE. 
No e s buen hijo el que 
no honra a su padre. 
Las mantas antequeranas 
En España, no se concibe que 
existan otras fábricas de mantas 
más que las de Palencia. Nos 
acostumbramos a la rutina de es-
cuchar un nombre y la mayor par-
te de la gente, sin pensar en más 
lo repite mil veces y no se para en 
que eso que se cree lo mejor es 
superado en otras poblaciones y 
pueblos de nuestra nación. 
Mantas, se fabrican en muchos 
sitios de España, aparte de Palen-
cia, y, la mayor parte de las veces, 
la que dió abrigo al niño en la 
cuna y a nosotros en la cama, no 
salió de Palencia, se fabricó en el 
barrio fabril de Antequera. 
Una de las sorpresas recibidas 
por los que visitaban la Exposi-
ción de Sevilla, era al contemplar 
un departamento del Pabellón de 
Exportadores, en donde con gran 
lujo se presentaban los productos 
de la industria textil antequerana. 
Si toda la literatura que se em-
pleó en pintar una Andalucía fal-
sa, de pandereta, que no existe 
más que en las imaginaciones de 
ciertos escritores que no llegan al 
corazón de las cosas, se hubiera 
aplicado a describir la Andalucía 
trabajadoia. la que produce, la 
que cometeía. se tendría, no ya en 
el mundo, en España mismo, una 
idea más aproximada de la reali-
dad y se sabrían muchas fuentes 
de riqueza que pudieran tener una 
importancia íranscendentaiísima y 
a las que hoy no se les ayuda a 
resolver los problemas que se les 
plantean, principalmente por el 
propio desconocimiento de los 
españoles. 
En Andalucía se buscó lo pin-
t resco siempre, exagerando las 
pinceladas. Lo real se pasó siem-
pre de prisa. Se creó el andalucis-
mo, que es lo que más daño ha 
hecho a Andalucía. Los andaluces 
no han protestado de esto que 
ellos creían reclamo. Se les hizo 
una propaganda falsa y no se co-
mentó la que les interesaba: Agri-
cultura e Industria. 
Y. mal que pese a muchas gen-
tes, la verdadera propaganda es 
la que dá a conocer los productos, 
la que hace vender y no hay que 
olvidar que es sumamente intere-
sante ver llegar autos de turistas, 
pero, és más, que vengan trenes 
de compradores y de ese ejército 
de representantes y viajantes que 
movilizan la riqueza de un pueblo. 
Los antequeranos son el polo 
opuesto a otras regiones españo-
las. En tanto que todos se unen, 
en que el ideal es la formación de 
grandes compañías y monopolios, 
ellos permanecen aislados en una 
verdadera actitud de suicidas y 
haciéndose la competencia, de la 
que no se beneficia el público, si-
no ciertos grandes almacenes que 
hacen de papel intermediario, 
Unidos los esfuerzos, las fábricas 
funcionarían todo el año y en vez 
de cien mil mantas que ahora sa-
len, podrían enviarse doble o t r i -
ple, pudiendo calcularse que se 
giraría por unos doce o quince 
millones de pesetas que enrique-
cerían la ciudad y resolverían el 
problema del trabajo, no sólo so-
lucionando estos asuntos impor-
tantísimos, es que limitarían los 
gastos, mejorarían los medios de 
producción al unificarla y podrían 
implantar nuevas fabricaciones 
que sustituyeran las que van de-
jando de solicitarse, tal como la 
bayeta. Aislados, es sumamente 
difícil poder luchar con los com-
petidores. En España mismo, es-
tán Caianiocha y Ortigosa por 
ejemplo, que se baten de veras. 
Pero, aun suponiendo que el mer-
cado español con la actual pro-
ducción esté cubierto, queda el 
exterior por el que debe de gue-
rrearse sin fin. La exportación es 
la riqueza de la nación y debe de 
tenderse a ella. Una de las solu-
ciones para el mejoramiento de 
nuestra moneda es transformar a 
nuestra nación de importadora 
en exportadora. Pero, aquí; en 
Anlequera, se exporta muy poco. 
Los interesados tienen la culpa. 
No hacen propaganda, ni directa 
ni indirectamente. No intentan 
más que aisladamente alguna ex-
portación sin garantías, sin orien-
tación, sin preparación y sin estu-
dio. No comprenden que para es-
to, como para todo, la unión hace 
la fuerza y que pasó aquello de 
que «el buen paño en el arca se 
vende». 
Hoy, hay que tener cuidado su-
n o de que iré se apolille. 
Emilio Osialé Tudela. 
Se asegura que el A y u n t a -
nrdenfo t iene e l p r o p ó s i t o de 
d e r r i b a r e l a rco que dá acceso 
a l Paseo de A l f o n s o X I I I , po r -
que s in duda qu i ta v is ta a la 
casi l la de S- R a m ó n . 
Estamos v iendo a los veci-
nos de Bobad i l l a so l i c i tando 
del A lca lde de r r i be la ch ime-
nea de l Cana l , que tamb ién 
qu i ta v is ta a l A p e a d e r o . 
El Asilo del Ca-
pitán Moreno 
Sabido es que las obras de edifica-
ción del hermoso pabellón que se le-
vanta en la huerta de S. Juan de Dios 
destinado a albergue de estos niños 
asilados, estaban suspendidas há 
tiempo a causa de falta de dinero 
para continuarlas. Ante la necesidad 
de concluirlas para que el próximo 
invierno estuvieren ya instalados en 
el nuevo local, el presidente del Pa-
tronato y Vicario Sr. Moyano publi-
có en la «HojaParroquial» invitación 
para contribuir en esa bienhechora 
obra, a todas las personas pudientes 
y caritativas. 
A continuación insertamos la her-
mosa carta en que el ilustre Arcipres-
te hace aquél requerimiento: 
C A R T A A B I E R T A 
Señoras antequeranas: 
E l egoísmo, que es frío y sin entrañas, agosta-
dor y mortífero, fruto el más deplorable de la 
vida muelle y regalada que engendra el materia-
lismo imperante de nuestra civi l ización, impidió 
realizar proyectos concebidos generosamente pa-
ra proseguir y a ser posible terminar el pabellón 
destinado a los desgraciados seres sin amparo y 
sin auxi l io, que acoge el A s i l o del Capi tán M o -
reno. 
E l local que actualmente ocupan, no es pro-
pio y lo necesita su dueño, pero sobre todo, es 
inhumano tener todo el día a esos niños en lugar, 
que si lo cediesen... para garaje, no lo uti l iza-
ríais, sino a base de grandes reformas. 
Eso es indigno, eso es sobre todo ant iemt ia-
no, máxime, cuando con un pequeño esfuerzo co-
lectivo, pudiera habilitárseles el albergue modes-
to sí, sin lu jo, es cierto, pero lo suficiente am-
pl ío, decoroso, venti lado y soleado para contener 
el número de niños a que actualmente se atien-
de que hace algún tiempo y con inauditos es-
fuerzos viene levantando el Patronato, sin poder-
lo terminar por falta de recursos. 
¡ Y pensar que con el pequeño sacrificio de 
cualquier joya, de un adorno de la casa, de un 
convite o solaz podríais hacer un bien tan gran-
de al par que os l ibrabais de la durísima censu-
ra que surge espontánea contra las personas pu-
dientes a los ojos de todo el que contempla 
vuestra riqueza y el mísero tugurio en que tene-
mos el único «refugio» que la ciudad posee pa-
ra esa edad desvalida! 
iAcordáos que sois mujeres, que sois madres, 
que sois señoras! ¡Temed al que siendo la mis-
ma «Miser icordia» maldice con las más terribles 
imprecaciones aí que menosprecia al huérfano y 
le abandona en su infortuniol ¡Temed que los la-
mentos de esos infelices atraigan sobre vuestra 
apatía y abandono ios severos castigos de E l que 
estima a esos seres cual las niñas de sus d iv i -
nos ojos. 
Pero no es necesario acudir al temor ni al 
miedo cuando se habla a corazones generosos, 
que responden siempre solícitos a los requer i -
mientos de la caridad y del amor; basta que con-
sideréis un poco lo triste del caso que os refiero 
para que despierte vuestra exquisita sensibil idad 
y broten hermosos y magníficos los frutos de 
vuestra tradicional bondad, y de la caridad cris-
tiana que se albergó siempre en vuestros hoga-
res para con el desvalido. 
Fiado en esa bondad y en esos delicados sen-
timientos llamo seguro a vuestros corazones aun-
que con golpes, tal vez demasiado secos y duros, 
por estar cierto que si oís la llamada no perma-
neceréis tranquilas, sino que acudiréis solícitas 
con vuestros donativos, y pronto, muy pronto 
podremos ver terminado el pabellón de los niños 
del As i l o del Capi tán Moreno, que generosa-
mente concibiera y comenzara su Patronato pero 
que no han podido terminar a pesar de sus mag-
nánimos esfuerzos por falta de cooperación. 
Macedlo por esos infelices, que no tienen 
qué comer, n i tienen quienes los eduquen; sus 
voces se elevarán al cielo para pedir protección 
sobre sus protectores y yo os aseguro que el Se-
ñor que no deja sin premio un vaso de agua fría 
derramará sus mejores bendiciones sobre vues-
tras casas porque procurásteis que la tuviesen 
los desvalidos, sobre vuestros hijos porque su-
pisteis atender al huérfano, aun sobre vuestras 
riquezas porque no olvidásteis que sois simples 
administradoras de esos bienes, que Dios desti-
nó para el hombre, como medio de conseguir el 
f in terreno que en sus divinos designios le pro-
pusiera, sobre vuestra dicha, porque en ella no 
olvidásteis la desgracia. 
D a d pues un donativo para el A s i l o del Ca-
pitán Moreno : mas, procurad que vuestras amis-
tades lo den también, y que el Señor os bendi-
ga y os premie con tanta largueza, como por los 
acogidos de tan. piadosa Institución os desea 
vuestro 
V I C A R I O A R C I P R E S T E . 
Los donativos pueden dirigirse al V i ca r io que 
los entregará al Patronato para que realice su 
anhelado proyecto. 
Las damas han respondido cual 
era de esperar, y como siempre sa-
ben hacerlo sus sentimientos nobili-
simos, y la suscripción alcanza ya la 
importancia que el lector podrá apre-
ciar: 
D. Domingo Cuadra 500 pesetas; 
don Juan Cuadra, seño'ra e hijos, 50; 
doña Josefa y Carmela Moyano, 100; 
dona Julia González de Franquelo 
10; doña María Jesús Rojas de Man-
tilla, 25; doña Carmen Palma, viuda 
de Jiménez, 50; doña Teresa Laude, 
de Moreno Rivera, 25; doña Soledad 
Sorzano, de León Motta, 100; doña 
Remedios Lora, viuda de Avilés Cas-
co, 5; doña María Morales, de Liinar 
100; doña Carmen Jiménez, de Bláz-
quez, 25; O. S. M., 50. 
Doña Antonia Bellido de Palma, 5; 
doña Josefa Carrasco, de Chacón, 5; 
Sres. Hermanos Carreira Ramírez, 
100; doña Victoria Checa, viuda de 
Muñoz, 100; doña Amalia Campaña, 
de Moreno, 25; dona Carmen Muñoz 
de Manzanares, 25; doña Paz Reyes 
de García, 5; D.a María Luisa Cuesta, 
25; don Justo Muñoz y señora, 25; 
don Antonio Baudel, 10; don Fran-
cisco Tapia, 10. 
Excmo. Ayuntamiento, 1500; doña 
Dolores Moreno, de Ramírez, 50; do-
na Elena de Aren, Viuda de Ovelar, 
250; Sras. Carnu-n y María Teresa 
Robledo Carrasquilla, 20; dona Glo-
ria Solar, de Castilla, 25; doña Dolo-
res Magariño, de Romero, 10; doña 
Magdalena Pérez de Linde, 5; Un ca-
ballero, 100; doña Carmen Rojas, de 
Blazquez, 50; doña Carmen Lora, de 
Blázquez, 100. 
D. Mariano Sansebastián y seño-
ra, 10; doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, 100; doña Lutgarüa García 
de Romero, 10; doña Dolores Pérez, 
de Rojas, 50; doña Paz Muñoz, de 
Rojas, 25; don Juan Muñoz Gozál-
vez, 1000; doña Enriqueta Rojas, de 
Cuadra, 25; doña Teresa Pásaro, de 
Muñoz, 5; «Sol de Antequera». 20; 
doña Purificación Palma, viuda de 
Vidaurreta, 75. 
Suma 4.805 pesetas. 
Doña Carmen Vidaurreta costea la 
puerta principal y las dos ventanas 
del vestíbulo. 
D. Domingo Cuadra además, cos-
tea los trabajos necesarios para alla-
nar lo que ha de ser patio de los 
niños. 
La ciudad debe sentirse orgullosa 
de cómo saben llevarse a cabo aquí 
estas empresas humanitarias, al ca-
lor siempre de las caritativas señoras 
aníequeranas. 
Dolorosamente nos sorprende, por 
desconocer su dolencia, la triste no-
ticia de! fallecimiento en Madtid, 
londe residía, de nuestro culto pai-
sano, lltmó. Sr. D. Javier Bores Ro-
.nero. 
Hombre honradísimo a carta ca-
bal, e infortunado en sus últimos 
ilempos, descolló notablemente co-
mo uno de los más aventajados, en 
vida de su insigne tío Romero Ro-
bledo, y a cuyo lado llevó larga y 
t)rillante carrera política. 
Fué Director general de Admmis-
ira oí ón Civil en Filipinas, donde dió 
altas muestras de sus honorables 
condiciones. Allí fué individuo de la 
Junta de autoridades cuando la insu-
rrección tagala, y organizó un escua-
drón de voluntarios de caballería, 
para combatir a los enemigos de Es-
oaña, siendo comandante de ellos. 
Obtuvo y ostentó orgulloso, la cruz 
roja del Mérito Militar y otras hon-
rosas condecoraciones. A su regre-
so victorioso de aquella isla, sólo 
traía como religiosa ofrenda, una va-
dosa cruz para el Cristo antequera-
no de la Salud y de las Aguas. 
Fué Presidente de la Asociación de 
Abogados, académico profesor de 
la Real Academia de Jurisprudencia, 
excensor de sn Junta de Gobierno, 
Jefe Superior de Administración Ci-
vil, y poseía las grandes cruces de 
Isabel la Católica y la de Benefi-
cencia. 
Como periodista, hizo famosísi-
mas campañas dirigiendo *EI Nacio-
nal* de Cánovas del Castillo, contra 
la disidencia de Silveta en 1904, y 
siendo herido en lance personal por 
el. exministro, Conde de Xiquena. 
Abogado, fué Diputado a Cortes por 
los distritos de Málaga, Antequera, 
Granada, Huéscar y Torrent de Va-
lencia, desempeñando en la Penín-
sula importantes Gobiernos civiles, 
como los de Canarias, Cádiz y San-
tander. 
Orador fogoso y vibrante, obtuvo 
lesonantes triunfos en el Congreso, 
donde se le escuchaba con verdade-
ra delectación. 
Al morir Romero Robledo, luchó 
denodadamente en este distrito, que 
le correspondía por legítima heren-
cia y por positivos méritos. Derrota-
do por arte caciquil, acompañado de 
la satisfacción moral del tiiunfo y 
herido de tantas deslealtades e in-
gratitudes, no volvió más a esta An-
tequera de sus cariños. ¡Descanse en 
paz! 
Al rogar a Dios por su eterno des-
canso, pedimos para sus familiares 
cristiana resignación, testimoniándo-
les el más profundo pesar. 
Las falsedades en el Censo electoral 
Desde hace algún tiempo venia 
siendo objeto de comentario pú-
blico ciertos trabajos realizados 
en secreto en una dependencia 
municipal, relacionados con la 
rectificación de las listas electora-
les. Poco a poco el comentario fué 
ofreciendo caracteres más inteie-
santes para la curiosidad general. 
Se supo que aquellos trabajos es-
taban a punto de finalizarse y que 
de ellos resultarían sorpresas y 
escándalos. Se aseguraba que ha-
bían sido eliminadas del Censo 
numerosas personas, entre ellas 
varias de significación social, afi-
liadas a la Unión Monárquica; que 
se escáfnoteáron apellidos; se tro-
caron otros, y por último, y esta 
fué la nota más aguda, que se h i -
cieron figurar en casi todas las 
secciones de los distintos distr i-
tos, muchísimos asalariados dis-
puestos a votar otras veces. 
Se esperaba con avidez el mo-
mento de exponerse las famosas 
listas a la vista de! público, y al 
fin llegó ese instante. Entonces 
fueron comprobadas cuantas co-
sas se murmuraba y, claro es, sur-
gió la censura. la condenación, la 
protesta llena de repugnancia an-
te tan burda, torpe y fural faena. 
Seguramente un campesino ha-
bría mostrado mayor ingenio. 
Itimediaiamente se organizaron 
los medios de destruir aquella 
obra v de exigir responsabilidades 
para evitar la reproducción de ac-
tos análogos. Fué presentada de-
nuncia criminal que se está trami-
tando y de ello nos está vedado 
hoy ocuparnos. Y ante la Junta 
Municipal del Censo se formuló 
escrito, que insertaremos en el 
número próximo. 
A! mismo tiempo que esa recla-
mación, se formularon otras nu-
merosas paia inclusión y rectifi-
cación. La prensa de Madrid y 
Málaga se ha ocupado del caso 
tan escandaloso. El Gobierno de 
S. M. ha conocido de él y enco-
mendado al Sr. Gobernador de la 
! provincia que intervenga enérgi-
camente, en el asunto. La Unión 
Monárquica ha cumplido su de-
ber, sin reparar en sacrificios de 
ningún orden. El resultado ha res-
pondido como era de esperar al 
empeño puesto en juego: La Junta 
Provincial del Censo, reunida en 
sesión el lunes último bajo la pre-
: sidencia de don Enrique La Blan-
ca, presidente de la Audiencia 
provincial, acordó atender aque-
llas aludidas reclamaciones, orde-
nando !a exclusión de los electo-
res que aparecen repetidos, para 
que no figuren más que en una 
sección, y la inclusión de los re-
clamantes que hayan acompañado 
las'cédulas personales. 
Hay que irse convenciendo de 
que los tiempos han hecho tomar 
en las alturas rumbos distintos a 
la cosa pública, y que se hace d i -
fícil que prosperen las marrulie-
rías políticas si hay ciudadanos 
que las descubran y combatan. 
Los amigos po l í t i cos de l se-
ñ o r Garc ía B c r d o y se han d i -
v i d i d o en t res bandos. 
U n o s se r e t i r a n de la p o l í t i -
ca; o t r o s pasan a la Repúb l i ca , 
y los demás se quedan en t re 
P in to y V a l d e m o r o , 
T o t a l : Que todos pe rmane -
cen en e l m i s m o s i t io y que a l 
f u t u r o cand ida to n o le sale la 
cuenta. 
El servicio municipal 
de desinfección 
Como consecuencia de un suelto en el que se 
lanzan acusaciones contra el servicio municipal 
de desinfección, publ icado en el órgano local de 
la Agrupac ión Socialista y dedicado al señor 
Subdelegado de Med ic ina , la A lca ld ía ba abier-
to expediente para comprobar la exactitud de la 
denuncia y exigir en tal caso las debidas respon-
sabilidades, o adoptar las medidas que procedan 
contra el autor del citado suelto. 
A f i r m a « L a Razón» que como el l íquido va-
le-pesetas y éstas no se gastan, no sirve para na-
da, es una pantomima, la desinfección que se 
practica allí donde ocurren defunciones produci -
das por enfermedad de índole contagiosa, y aña-
de que eso es antihumano y cr iminal. 
Nosotros, tratándose de un servicio que tan 
directamente afecta a la salud públ ica, nos cree-
mos obligados a meter nuestro cuarto a espadas 
para declarar que en efecto, a nuestro juicio1 el 
servicio de desinfección tal como boy se viene 
prestando, está muy lejos de tener la eficacia 
que debiera; y no precisamente porque dudemos 
que el Ayuntamiento pague el l íquido necesario 
para la desinfección en casas de pobres de so-
lemnidad— y aun en la de algunas otras perso-
nas que sin llegar a esa categoría son sin discu-
sión pobres también—sino per deficiencias que 
ahora señalaremos y que no son del todo impu-
tables al personal que desenfpeña este servicio, 
por mucha voluntad que ponga en su cometido. 
En pr imer lugar, el aparato que actualmente 
sirve para las desinfecciones, debido a sus mu-
chos años de uso funciona mal, hasta el punto 
de que se hace di f íc i l darte la presión necesaria 
para la impulsión del l íquido, y si se logra es de 
modo imperfecto y previo un trabajo ímprobo, 
lento y penoso. 
Además, los empleados no pueden, n i cree-
mos estén obligados, a permanecer en la habita-
ción el t iempo que dure la total extracción del 
formol, porque lo impiden sus enérgicas emana-
ciones que hacen la atmósfera irrespirable, por 
lo que a veces, se ven forzados a terminar la 
operación dejando la manga sin boqui l la , con lo 
que se consigue desperdiciar el desinfectante, 
que en vez de bañar techo y paredes convierte 
el local en piscina. Menos mal que para obviar 
estos inconvenientes, suelen practicar la desin-
fección por otro procedimiento más cómodo, 
verdaderamente sencillo, original y rápido: ver-
tiendo el l íquido a mano mediante una rega-
dera, (O) 
cQué garantía de inmunidad contra un posi-
ble contagio puede tener el ciudadano que des-
graciadamente se vea en la necesidad de util izar 
el servicio de desinfección? Ninguna.. 
Por otra parte: cNo es lástima que el pueblo 
pague un servicio que en la práctica es una r i -
dicula paradoja? 
A l hacer estas consideraciones, sin ánimo de 
molestar a nadie, sólo nos mueve el interés co-
mún, recordando a las personas que tienen el 
deber de velar por la salud públ ica, la grave 
responsabilidad que ante Dios y ante los hom-
bres contraen, sí no se preocupan seriamente de 
que sea realidad y no una ficción el servicio de 
desinfecciones, tan delicado, que de él acaso de-
pende la vida de muchos semejantes. 
Para terminar, pedimos al Ayuntamiento que 
se adquiera un aparato de desinfecciones nuevo 
y moderno, en sustitución del actual y que se 
dote de mascarilla y gafas adecuadas, a los ind i -
viduos encargados de prestar tal servicio. 
E l l o bastaría para corregir las deficiencias ob-
jeto de nuestra denuncia, que han debido ser se-
ñaladas há tiempo, por el Subdelegado de M e -
dicina. 
A l g u n o s an t iguos conserva-
dores , de los que más han g r i -
tado ¡¡v iva Luna ! ! están resue l -
tos a a p o y a r una cand ida tu ra 
repub l i cana . 
¡ íCu idado con ant ic iparse ! ! 
p o r q u e si v iene la o r d e n de 
m a r c h a a t rás , vá is a quedar 
m n y m a l . 
1N11 miTlMIENTO 
Sesión del día 1 ° de Octubre. 
Presidida por el Alcalde D. SaEi-
tiago Vidaurreta y con asistencia de 
los concejales Sres. Blázquez Pare-
ja, Castilla Miranda, López Gómez, 
Cabrera Avilés,García Gálvez y Sán-
chez Puente, celebró sesión la Per-
manente del Ayuntamiento. 
Se aprobaron las cuentas de gas-
tos de la semana y la distribución de 
fondos del mes actual. 
Se acordó que el empleado de ar-
bitrios José María Sola tenga el jor-
nal de 3.50 pesetas a partir del día 
I.0 del corriente y que sean baja en 
el padrón de vecinos don Francisco 
García Berdoy y familia, por haber 
sido dados de alta en el de Granada. 
Diose lectura a despacho telegrá-
fico que a la Corporación dirige el 
señor Luna Pérez, conumicando ha-
ber acordado la Dirección General 
de Montes, se hagan por adminis-
tración las obras del primer trozo 
de la carretera al Torcal, habiendo 
ordenado se expidan los oportunos 
libramientos para dar comienzo a las 
obras en plazo brtvisimo. Se tomó e' 
acuerdo de consignar en acta la sa-
tisfacción que estas noticias produ-
cen a la Comisión Municipal Perma-
nente y que se traslade oficio al se-
ñor Luna dándole las gracias por su 
interés en favor de esta ciudad. 
Fué concedido permiso a la her-
mandad de San Isidro para estable-
cer un oratorio en 1H escuela rural 
del partido de la Joya y se otorgó un 
voto de confianza al concejal delega-
do de alcantarillado y aguas, para 
que resuelva solicitud que presentan 
los vecinos de calle Toronjo sobre 
empleo de barrenos para la apertura 
de zanja en dicha calle. 
Concedido socorro al enfermo po-
bre José Borrego García para que 
pueda trasladarse al Hospital de 
Granada, se levantó la sesión. 
Crónica local 
Han ingresado nuevamente en la 
Escuela Industrial de Tarrasa, para 
proseguir sus estudios D. Juan Ra-
mos Castilla y D. José Rojas Man-
zanares. 
El próximo domingo 12, contrae-
rá matrimonio en la iglesia de Jesús, 
nuestro distinguido amigo el joven 
farmacéutico Don Ildefonso Mir y 
Pérez, con la bella señorita Dolo-
res de Rojas Alvarez. 
* * * 
A fin de someterse a reconoci-
miento médico, marchó a Madiid 
D. Baldomcro Bellido Carrasquilla, 
acompañándole su hijo político don 
Jerónimo Santolalla. 
* * * 
En el Círculo Mercantil habrá jun-
ta general mañana día 7. a las nueve 
de la noche, para tomar acuerdo 
sobre la necesidad de prestar nue-
va garantía personal a la Caja de 
Ahorros y Préstamos, por cumplirse 
el plazo reglamentario concedido 
para el préstamo hipotecario que 
esta entidad'tiene hecho al citado 
centro mercantil. 
Por tratarse de asunto de tan vital 
interés para el Círculo, es de espe-
rar acudan a la junta todos los ele-
mentos que integran la sociedad, a 
•fin de que el acuerdo que se tome 
revista los mayores caracteres, dan-
do satisfactoria solución a este asun-
to que tan directamente afecta a la 
vida interna del Casino. 
Esta noche a las ocho, celebrará 
junta general la Federación de de-
pendientes de comercio. 
* * * 
El día 12 del actual en la iglesia 
| de San Pedro tendrá lugar el enlace 
, tnatrimonial de la bella y simpática 
señorita Trinidad Barrios Rios, con 
; el apreciable joven el factor de la 
; estación de Bobadilla D. Juan To-
! rres Bootello. 
Apadrinarán a los conírayentes 
D.José Parody, jefe del personal de 
movimiento de la Compañía de f e -
rrocarriles Andaluces, y la señonta 
María Barrios Rios, hermana de la 
novia. . . 
Marchó a Sevilla y de esta capital 
en avión a Madrid, D. Ramón Che-
ca Moreno. 
Según comunica a sus familiares, el 
contacto con los elementos, resulta 
de una grandiosidad extraordinaria. 
Celebrarnos el feliz viaje de tai> 
respetable amigo. 
4c # ^ 
El próximo domingo 12, a las siete 
de la mañana, y en el cuartel de la 
Alameda, se efectuará el sorteo de 
los quintos del actual reemplazo, 
pudiendo presenciarlo cuantos indi-
viduos lo deseen, sin que ello les dé 
derecho a percibir socorros, pudien-
do los de los pueblos del partido-
nombrar persona que acuda a pre-
senciarlo. 
El intert-sante discurso que leyó 
en el acto de la apertura del cursgi, 
el catedrático de este Instituto don 
Manuel Chaves, lo publicaremos en 
el número próximo. 
* * * 
El Ministro de Gracia y Justicia 
Sr. Estrada, ha concedido 1.500 pe-
setas para destinarlas a obras de re-
paración en la Iglesia de S. Sebas-
tián. , 
El Sr. Vicario hizo la solicitud al 
Ministerio y D. Juan Muñoz Gozál-
vez, ha gestionado cerca del Minis-
tro la citada concesión. 
Por dir igir insultos a Carmen Roa García y 
a una hija suya, la vecina de calle Capuchinos 
A n a Luque Serrán, ha sido denunciada al Juz-
gado correspondiente. 
* * 
Jugando con el balón en el campo de depor-
tes, el niño M igue l Casti l lo Palomo de nueve 
años, se produjo una luxación en la muñeca 
derecha, teniendo necesidad de ser curado en el 
Hosp i ta l . 
* * 
En la plaza de Abastos chocaron el camión 
de Cuevas de San Marcos, conducido por M a -
nuel A r i za , y el carro propiedad de M i g u e l 
Romero Luque, de ésta. 
Sufr ió un golpe en el pecho el niño A n t o n i o 
Sánchez Burgos que cruzaba en aquél instante, 
y que fué aprisionado por ambos vehículos. 
Se le prestó asistencia facultativa en el H o s -
p i ta l . 
. * • 
* ;i: 
La camioneta que conducía Francisco Sán-
chez Casti l lo el día 2 del corriente, alcanzó a 
la niña Carmen Montero Casado de ocho años, 
en el momento que cruzaba la Cruz Blanca. 
Se produjo heridas sin importancia. 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de población durante la anterior 
semana: \ 
Han nacido.—Francisco Hinojosa H i d a l -
go, María Sánchez Soria, Juan León Baeza, 
Pedro Muñoz Romero, Carmen Casaras Gar-
cía, Anton io Sánchez Casado, A n a Mar ía R a -
mos Ar jona , Eduardo Terrones Arcas, A lonso 
Brenes Sánchez, Juan Ruz Muñoz, Cr is tóbal 
Báez. Cabrera, Josefa Fernández Morales, So -
ledad Maldonado Troyano, An ton io Ru iz L ó -
pez, Fermín Cobos Agredano, Josefa Paradas 
García, Felisa del Carmen Ruiz Gutiérrez, Sa l -
vador Sánchez Díaz, Julián Muñoz Moya , F ran -
cisco Velasco Gómez, Josefa Carmóna Torres, 
y A race l i Díaz Soto. 
Han fallecido- - C a r m e n Navarro C e -
br ián, 93 años; M igue l Luque García, 2 meses; 
D.a Petra Rodríguez Ramos, 48 años; José R o -
jas Hinojosa, 60 años; José Muñoz Muñoz, 19 
meses; Juan Palomo Muñoz, 7 años. 
Han contraído matrimonio.—Joa-
quín Guerrero Aseas con Francisca Conejo 
García y José Navarro Romero con An ton ia 




presentación del emperador de cante 
Niño del Museo 
Et revolucíonador de todos los pú-
blicos; amo y señor de fandangui-
llos, guajiras, tarantas, granadinas, 
milongas, soleares y seguidillas. 
Numerosísimo cuadro de tocadores, 
bailadores y cantadores entre los 
que figura NIÑA DE ECIJA, tan co-
nocida en Antequera, y que tantos 
éxitos está alcanzando con su voz 
de oro en los principales teatros. 
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ALMACÉN DE CEREALES 
Romero Guerrero 
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O A L Z A D A, 3 9 
V|.). 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
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í Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 






En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
F A B R I C A C I Ó N E S M E R A D A 
M A T E R I A S R U R A S 
E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
L A M A L L O R Q U I N A 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diaria. 
Se preparan encargos de 
bandejas y fuentes. 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
T E I L É I R O r s I O , 3 1 2 
Ü O S E D I G A R C I A 
Su traje para la próxi-
ma temporada lo 
encontrará a mitad de 
precio que en cualquier 
otra parte 
C a s a B e r d ú n 
Confección esmeradísima a 
cargo de afamados cortadores 
Por jitéar al laíbol 
Un muchacho valiéndose de un ba-
lón de cueto, que había comprado 
en LA CAMPANA por 22,50 pese-
tas, chutó con ta l puntería que fué 
a dar contra el canasto que llevaba 
una mujer: todos los artículos ro-
daron a una zanjas- mezclándose 
con el cieno. 
La mujer exigió al chico el pago de 
los siguientes artículos: Una lata 
de manteca Benigno Gi l , 12,50 pe-
setas; una lata de galletas surtidas 
Jordán, 3; un kilo de lentejas, 1.30, 
y una libra de chocolate San An-
tonio, 1,50. 
E l futbolista dió saltos de júbi lo 
al ver que tenía que pagar una 
Cantidad de pesetas mucho me-
nor de lo que calculaba, en relación 
con los precios de otros estableci-
mientos. Díó los gracias o la mujer 
por haber oquirido ésta sus artícu-
los en LA C Á M 0 A N A , ya que es 
donde más barato se compra. 
LA CAMPANA 
T E L É F O N O , 34 ^ TRINIDAD, 3 
IDO 
M e t a l l ú n S . A . 
H i e r r o s comerc ia les, 
V igue tas , 
L ingo te f und i c i on . 
José Hidalgo Espíldora \ 
• i • i • 
Fábr i ca de so le r ía , 
Tuber ía cemento, 
Bancos y f regaderos de 
g r a n i t o . 
Apeóte en Antequera: Eusebio Calonge 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
S A N T A E I U F E I M Í A 
FÁBRICA DE HARINAS CILINDRADAS 
S I S T E M A DAVERIO 
ANTONIO CASCO GARCÍA 











Telegramas y telefonemas, CASCO GARCIA Teléfono núm. 72 
m 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
RAFAEL BARCOS GÁLVEZ 
M A E S T R O D E O B R A S 
O A L L E OE LA VEGA MLJfVI. 13 
Fabricación de tubos k cemento para las acometidas de casas 
• • • • o » 
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 
P R E C I O , 2 ,50 P E S E T A S C A D A T U B O 
••••••••• 
Acaba de recibirse en 
L a C a s t e l l a n a 
Mantequilla de vaca de la nue-
va temporada, de ¡os renombradas 
marcas de Hijos de Benigno Gi l , 
Hijos de Vicente Velarde y Angel 
Arias marca "Flores de Asturias,,. 
Mantequilla Danesa LA LE -
CHERA, L. E. Btuún y Leone-
sa de Manuel G. Lorenzana y 
la selecta s in s a l , de Angel 
Arios. 
Calle de Ovelar y Cid, número 2 (antes Carreteros) 
No compren nada y esperen 
E n la próxima semana se reciben los 
artículos que la 
C a s a Be rdún 
ha comprado en Barcelona y podrá 
ofrecer: 
Terc iope lo novedad , 1.50; Pa-
ñete p a r a batas, 0.50; Impe r -
meables ingleses n i ñ o , 5 pías. ; 
Impermeab les ingleses señora , 
10 pesetas. 
NON PLUS ULTRA 
LA BOMBA ha venido a resolver el 
problema de los zapatos baratos, 
sólidos y elegantes, suprimiendo lu-
jos y gastos del establecimiento en 
beneficio del público. 
Si no le deslumbra el espejuelo y 
sabe comprar, verá el enorme be-
neficio que encontrará al hacer sus 
compras en esta Casa. 
L a solución del problema no está 
más que en 
¡LA BOMBA! lucenD,33 
F . A r r i e t o 
D 1 H T I B T A 
Consulta diaria de 10 o l y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de tas Máquinas Singer 
IIHnlll lililí | ! r l i í lM 
Fábrica de Hilados y Tejidos de Lana 
E s p e c i a l i d a d e n M a n t a s 
L E G U M B R E S 
Especialidad en garbanzos finos de co-
chura con marca registrada 
eí Hijos de J. Ramos Granados g 
— * ESC FílTO F R I O V AL-IVI^CersiEIS: GARCIA S A RlVIi E P S J T O . rsiúiv). © 
Telegramas y Telefonemas: 
R A M O S G R A N A D O S 
ANTEQUERA 
A P A R T A D O DE C O R R E O S NÚMERO 11 
Teléfonos: Escr i tor io, núme-
ro 6. — Fábrica, núm, 242 
IImIim ! IMIfl tlnm I nllimi!!!míimMHi liíiilIínííiíi 
Hotel l i ü i i i 
Próxima apertura 
Cal le Ramón y Ca ja l 
A N T E Q U E R A 
ANTONIO JIMENEZ 
RLAXO. 2 3 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
. ••••.•Vl'l'l 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Extraordinarias rebajas de precios 
Acuda hoy mismo a las grandes 
rebajas que hace la 
C A S A L E Ó N 
Colchas seda p a r a m a t r i m o -
n io , a 10 pesetas; Cobe r to res 
para m a t r i m o n i o desde 14 pe-
setas; Camas de acero p a r a 
m a t r i m o n i o , desde 50 pesetas; 
Pel l izas y Chaquetones , a 12 
pesetas; C o r t e t ra je est i lo i n -
gles clase s u p e r i o r , p a r a caba-
l l e ro , desde 40 pesetas; I m p e r -
meables p l u m a , a 20 pesetas; 
Tr incheras p a r a caba l l e ro , des-
de 35 pesetas; Chales de pun to 
grandes 8 pesetas y a 15 los 
que va l í an 25 pesetas. 
Capotes de agua, a 10 pesetas..— 
Paraguas, a 3 Pesetas. ~Juego de 
camiseta, refajo y pantalón para 
niña, todo en 1,75. - Juego de ca-
miseta y pantalón punto inglés pa-
ra caballero, 4,25. - Juego de ca-
miseta de señora, tamaño grande y 
refajo corriente, 4. — Lanas de ves-
tidos, a 1,50:—Gamuzas doble an-
cho, desde 3 pesetas.—Corte de 
pantalón de pana, 22 reales. — 
Franelas para vestidos, a 0,50 pe-
setas—Artículo de punto inglés a l 
peso, casi regalado. 
C A S A L E Ó N 
